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RESUMEN 
El proyecto nace de una problemática patente situada en la ribera de la 
ciudad de Bellavista, San Martin, Perú. Una muralla de 3 metros de altura se 
erige sobre ésta como respuesta inmediata de protección a las 
inundaciones pero que no considera la relación del ciudadano y sus 
espacios naturales reflejándose la fragmentación del territorio, no solo físico, 
sino también cultural y social.  
La propuesta plantea la disolución de los límites entre lo urbano y lo natural. Una 
intervención que ayuda a revertir esta fragmentación y a redefinir la relación de 
la población de Bellavista con su río, integrando a la comunidad y reforzando 
las actividades precedentes y actuales que se dan en él e introduciendo 
nuevas relaciones. A la vez maneja los escenarios de riesgo, puesto que la 
inundación es una variable importante en la investigación.  
Busca componer una parte de la zona urbana que ha sido degradada y 
corregir el uso partiendo del reconocimiento territorial, con la conciencia de que 
se interviene en una zona de ríos. Así, la naturaleza es la base para desarrollar una 
intervención de bajo impacto en un área de riesgo hídrico.  
Por esto, se considera conservar los árboles existentes y reforestar especies nativas 
en áreas que han sido degradadas. Además de definir los espacios de 
recreación y escenarios de riesgo, abordando alternativas eficientes y sustentables 
acondicionadas a las particularidades del sitio, promoviendo la conservación del 
hábitat natural y el fomento del desarrollo de actividades culturales, recreativas 
y de esparcimiento.  
Esta propuesta no pretende someter a la naturaleza y los cambios del rio, sino, 
tiene una actitud resiliente y adaptativa frente a ello que va generando 
nuevas dinámicas, actividades y espacios con los cambios de crecida del río.  
Se plantea 3 estrategias. Reconfiguración del borde; reubicación de edificaciones 
en estado de precariedad y riesgo regenerando así la manzana existente o 
generando una nueva.  
Retrospectiva ambiental; reforestación con especies nativas del borde ribereño 
Por último, disolución de la infraestructura de muralla; posibilitar de nuevo el 
vínculo entre la ciudad y el río, que considere la variación del nivel del agua.  
El proyecto crea un nuevo borde conformado por distintos elementos 
articuladores en todo su recorrido, promoviendo la mixticidad de usos. De 
esta manera la arquitectura se erige como un catalizador de las actividades 
urbanas, económicas y sociales existentes, que mantiene y rescata la esencia 
propia de las dinámicas culturales y potenciarlas de forma coherente con el 
lugar, dinámicas que se encuentran regidos bajo el movimiento del agua.  
Un nuevo espacio hecho a medida de quien lo habita, capaz de responder a las 
necesidades y los deseos de sus habitantes, otorgando derechos y oportunidades. 
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•Fragmentación de la ciudad y el río
•Propuesta
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Las inundaciones son el principal conflic-
to en las ciudades de la región amazónica 
debido a la variabilidad del río durante la 
temportada de mayor precipitación. 
El distrito de Bellavista es una de las tantas 
ciudades en la amazonía que sufre inunda-
ciones durante la época de mayor precipi-
tación, ante esto el distrito tomó medidas 
para evitar perdidas cuantiosas ante este 
desastre natural que se da anualmente. Se 
realizó la construcción de una defensa ri-
bereña de 3m de alto, sin embargo dar una 
respuesta a la pregunta equivocada puede 
resultar en problemas físicos, sociales y 
económicos.
El objetivo del proyecto es revertir la frag-
mentación del territorio generado por la 
disposición de la infraestructura sobre el 
borde ribereño adaptandose a las condicio-
nes naturales del territorio, además de con-
diciones culturales buscando así un equili-
brio y repontenciar la producción, comercio 
y recreación.
MARCO TEÓRICO
SELVA BAJA O REGIÓN OMAGUA
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ACERCAMIENTO AL LUGAR
UBICACIÓN - DISTRITO DE BELLAVISTA
El distrito de Bellavista se ubicada en el 
departamento de San Martin, provincia de 
Bellavista, en el valle central del Huallaga. 
Esta situada a 249 m.s.n.m por lo que per-
tenece a la región Omagua o Selva Baja.
EL LUGAR

INTERPRETACIÓN GRÁFICA DEL LUGAR
La atmósfera del lugar se ve caracterizado 
principalmente por las dinámicas comercia-
les, tanto por un comercio  establecido como 
por comercio temporal realizado por agricul-
tures de  la zona. 
El entorno natural se caracteriza por las zo-
nas de vegetación alta, de huertos  en el in-
terior de los lotes privados, y del imponente 
río Huallaga,  todo aquello se ve perturbado 
por una estructura escalonada que fragmen-
ta la conexión de la ciudad con el río. 
mostrar la s i tuación de la mural la 
foto del  antes y desúes  /  e l  3d con las nu-
bes
PROBLEMÁTICA
La ciudad de Bellavista se ve fragmen-
tada por la disposición de una muralla , 
el cual divide hacia un lado las activida-
des relacionadas al río como la pesca, 
paseos en lancha, la contemplación y 
recreación, y hacia el otro lado las ac-
tividades urbanas como el comercio, y 
el tranporte.
La muralla genera un entorno de dua-
lidad entre lo natural y lo artificial sin 
tener conexión, relación o complicidad 
entre ambas.  Aquello acentua la des-
conexión de la población con su entor-
no natural.
Para revertir dicha fragmentación se 
plantean 3 estrategía: cambio del uso 
del suelo, recuperación del antigüo 
borde ver, y remarcar la conexión de la 
ciudad con el río.














La resiliencia según la Real Acade-
mia Española (RAE) la define como 
la capacidad de un ser humano de 
enfrentar con flexibilidad situaciones 
de peligro o situaciones límites y sa-
ber sobreponerse a ellas (DIRAE). 
De igual manera, Adriana Schiera 
define la resiliencia como “recursos 
que desarrolla una persona, grupo o 
comunidad para tolerar y superar los 
efectos de la adversidad” (Shiera, 
2005, p.131). 
Es posible evidenciar esta caracte-
rística de resiliencia en comunidades 
que estan situadas en territorios ines-
tables y que son continuamente afec-
tados por los peligros naturales del 
terreno,  como menciona Goluchows-
ka y Yi Yang      “ciertos individuos 
demuestran la fuerza y actitud que les 
permite afrontar, resistir y superar la 
adversidad con más recursos y me-
jores resultados que otras personas” 
(Goluchowska y Yi Yang, 2014, p. 51)
1. Zona urbana inundada
RESILIENCIA URBANA
La ocupación del territorio en diversos 
suelos, sin tener consiencia del es-
pacio natural en el que se asientan y 
van formando las ciudades, conllevan 
a problemas físicos y naturales en las 
comunidades que lo habitan. 
En la publicación de Fundación Idea 
sostiene que la resiliencia urbana  es 
“la capacidad de individuos, comu-
nidades, instituciones, negocios, y 
redes dentro de una ciudad para so-
brevivir, adaptarse, y crecer sin impor-
tar los tipos de tensiones crónicas o 
impactos agudos que se presenten.” 
(Fundación Idea)
Campella   expresa que “cuando 
ocurre un desastrer en una ciudad 
no solo destruye el medio construido 
sino tambien su tejido social. Por tal 
motivo los planes para reconstruir la 
infraestructura fisica de la ciudad de-
ben estar acompañados por un com-
promiso para rehabilitar su tejido so-
cial y sus redes comunales” (citado por 
Goluchowska y Yi Yang, 2014, pp. 51). 
Entonces, se trata de adaptación y 
tranformación ante dichas situaciones 
pero no solo en el aspecto físico de la 
ciudad sino tambien en el aspecto so-
cial con la integración de la población, 
quienes son los principales actores 
en el territorio y quienes son princi-
palmente los afectados ante dichos 
eventos. 
Goluchowska y Yi Yang lo expresan 
claramente al afirmar  que “tiene que 
ver con capacidad de auto-organiza-
ción, flexibilidad y adaptación a cam-
bios imprevistos, diversificación fun-
cional del sitema y los estilos de vidad, 
registro de la memoria ecológica y la 
memoria social como, referentes de 
recuperación, construcción de redes 
sociales y prácticas  de interacción 
multinivel” (Goluchowska y Yi Yang, 
2014, p. 51).
RESILIENCIA URBANAMARCO TEÓRICO
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2. Mapa de ocupación del suelo
USO DEL SUELO ACTUALEL LUGAR
1. Venta de productos agríco-
las en espacios provisionales
5. Zonas de comercio  variado 6. Grifo local 7. Venta ambulatoria de 
sandias
8. Cancha deportiva: futbol y  
    basquet
9. Espacio de celebraciones  
    comunales
10. Terminal terrestre 11. Iglesia y plaza de Bella-
vista
12. Vivienda de tapial en 
malas condicones
2. Venta de comida en in-
fraestruturas precarias
3. Venta de madera cerca 
al río
4. Viviendas precarias cerca 
al río
La ocupación de terrenos sin una comprensión ade-
cuada del entorno natural conlleva a una ocupación 
que puede ser perjudicial. La ciudad a ha ido exten-
diendose hasta aproximarse al margen del río Hualla-
ga, eliminando parte del bosque, además de eliminar 
arbolización en su proceso de ocupación de suelos.
En el análisis de viviendas se aprecia que en su ma-
yoría las viviendas son de 1 nivel y precarias. Algunas 
de ellas ubicadas al margen del río. Estan también las 
viviendas de 2 pisos a más, en su mayoría el primer 
nivel son locales comerciales.   
3. Mapa de áreas verdes 4. Mapa de tipos de ocupación del suelo
 
INADECUADA OCUPACIÓN DEL 
TERRITORIO
PROBLEMÁTICA
El análisis de viviendas de más de un piso, viviendas 
de tres pisos a más, permite dar otra mirada de ocupa-
ción, una menos saturada y con más espacios vacios 
en beneficio de la ciudad. A la vez permite visualizar 
lotes que pueden ser retirados de la zona de peligro y 
su futura reubicación.
En el análisis de inundación es posible apreciar el río en 
vaciante, en creciente, que es la época de lluvia, y los 
margenes máximos de inundación, por crecida de río y 
por falta de drenaje. Se observa que diversas viviendas 
precarias y edificios comerciales se ven afectados ante 
la crecida del río.
5. Mapa de lotes consolidados 6. Mapa de peligros / inundación

El proyecto se desarrolla en Ma-
naos, ciudad brasileña, en el 
corazón de la selva amazónica. 
La ciudad esta ubicada al mar-
gen del río Amazonas, sin lograr 
adaptarse a las condiciones acci-
dentadas del territorio.
La propuesta plantea la disolución 
de los límites entre infraestructura 
y el territorio urbano, busca posi-
bilitar el vinculo entre ciudad y río, 
teniendo en cuenta a la vez la va-
riación del nivel del agua. 
La estrategia del proyecto es 
asociar infraestructura de servi-
cio con programas arquitectóni-
cos mixtos, lo cual pomueve un 
proyecto urbano eficaz a la hora 
de revertir los procesos de frag-
mentación, conformando sopor-
tes territoriales multifuncionales y 
estableciendo redes que generen 
una dinámica de la población de 
manera inclusiva.








En su lugar se 
desarrolla un 
parque inunda-
ble que vincula 





tegre a la ciu-
dad.
ENSALADA DE FRUTASREFERENTE
7. Vista aerea del 
proyecto
8. Cambio del uso del suelo
9. Parque inundable
10. Programa flotante
Se sobrepone el análisis de los estados de ocupación 
con el analisis de inundación para evidenciar los lotes 
en estado constante de peligro.
Se define los lotes que seran reubicados debido al 
constante peligro en el que estan al crecer el río y ser 
inundadas, ocasionando diversas pérdidas.
CAMBIO DEL USO DEL SUELOESTRATEGIA
Una de las estrategías es el cambio el uso del sue-
lo para mejorar las condiciones de ocupación territo-
rial acorde a las características del entorno natural.
En su lugar se plantea la reforestación, un bosque ca-
pas de laminar el agua durante la crecida del río y asi 
evitar el alcance a las viviendas.
Además se localizan e identifican las áreas para la reubi-
cación de viviendas y locales comerciales, sin ser aparta-























Entender el territorio debe ser como pre-
misa indispensable al momento de interve-
nirlo  ya que al no considerarlo como parte 
importante de la planificación  puede ser 
perjudicial tanto para lo territorial, social o 
ecónomico. Aaquello es visible  al observar 
paisajes degradados por la acción insen-
sible de la sociedad que en su mayoria es 
regida por la visión de la modernidad, lo que 
ha sido causa de diversas crisis. (Crousse, 
2016, p.150)   
Crousse  expresa claramente  que “siendo 
conscientes de ello se podrán proponer pro-
yectos en real beneficio de las comunidades 
locales, para el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales, la conservación 
e intensificación de la biodiversidad y el re-
conocimiento de los valores culturales en la 
intervención del paisaje” ( Crousse,  2016, 
p.150)
Se precisa generar un equilibrio  entre la 
modernidad  y el entendimiento del valor 
local de las singularidades del paisaje  pe-
ruano.  Entenderlo como “una construcción 
colectiva, viva y, por lo tanto cambiante” 
(Crousse, 2016, p.158).
ENTENDER EL TERRITORIOMARCO TEÓRICO
5. Observación del  río 
Huallaga

TERRITORIO DE BELLAVISTAEL LUGAR
El territorio de Bellavista debe ser 
entendido de manera integral, re-
conocer la topografía, los recursos 
que provee, la biodivesidad y los 
valores culturales. 
En el aspecto topográfico Bellavista 
se caracteriza por estar conforma-
do por 4 terrazas, siendo la primera 
terraza, la más baja, la que es cons-
tantemente perjudicada durante la 
época de lluvia debido al aumen-
to del nivel del río. La inadecuada 
apropiación del suelo sin una com-
prención del entorno natural con-
lleva a crisis, por ganar un espacio 
para la construción de viviendas se 
destruye el bosque.
 


















DIAGRAMA DE INTENSIDAD DE LLUVIA
2013
E F M A M J J A S O N D
INUNDACIÓN FLUVIALPROBLEMÁTICA
Las inundaciones en el distrito de Bellavista 
se da en la temporada de fuertes lluvias que 
son en su mayoria durante los 4 primeros 
meses del año y durante los 2 últimos me-
ses antes de finalizar el año.
La inundación afecta a diversas viviendas 
que se ubican cerca al margen del río Hua-
llaga, diversos locales comerciales y al mer-
cado, los cuales sufren grandes pérdidas.
Vaciante
Creciente
En temporada de ausencia 
de lluvias el nivel del río 
disminuye, al cual se le ha 
denominado la vaciante.
En temporada de lluvia el 
nivel del río va incrementan-
do, al cual se le denominará 
media.
En temporada de lluvia in-
tensa el río incremente de 
nivel alcanzando así a inun-
dar la ciudad. Este nivel se 
denominará creciente.
Mapa de tipos de áreas verdes
La ocupación inconsciente 
en el territorio puede oca-
sionar crisis, es en este 
caso el crecimiento pobla-
cional y la ocupación de 
lotes en el territorio ha ido 
depredando el bosque has-
ta el punto de eliminarlo y 
generar la fragmentación 
de ambos bosques.
La eliminación de esta fran-
ja natural verde deja vulne-
rable a la ciudad, la tierra 
que se encuentra al mar-
gen del río es erosiona con 
cada aumento del caudal 
del río y el nivel del agua 
alcanza cada vez más a la 
ciudad.
Al ya no poseer el bosque, 
como elemento de mitiga-
ción de las inundaciones 
la ciudad se ve afectada 
constantemente.Mapa de identificación del bosque eliminado.

El proyecto propone un plan 
de resconstrucción sustentable 
post-tsunami. Chile sufrio un terre-
moto de 8.8 de magnitud acompa-
ñado de un tsunami que debastó la 
ciudad de Constitución. 
La estrategía es de entender el 
territorio, el comportamiento de la 
naturaleza, en vez de ir en con-
tra de la naturaleza y su energía 
es mejor disiparla: “una respuesta 
geográfica a una amenaza geográ-
fica”. 
El proyecto propone la reforesta-
ción de la zona, plantar un bosque 
capaz de laminar el agua y pro-
teger a la ciudad de futuras inun-
daciones, además que el bosque 
otorgaría  acceso público al río y 
espacio público a la comunidad 
ELEMENTAL
PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 
SUSTENTABLE POST-TSUNAMI
REFERENTE
1. Vista de la ribera reforestada.
1. Mapa del borde de la ciudad   
    reforestada
1. Mapa de daños

RECUPERACIÓN DEL ANTIGUO 
BORDE VERDE: REFORESTAR
ESTRATEGIA
Se plantea la creación de un 
bosque inundable que miti-
gue la inundación y no alcan-
ce a inundar a las viviendas y 
locales comerciales. Además 
de otorgar un bienestar eco-














5. Observación del  río 
Huallaga
4. Transporte de plátanos en balsa
3. Lanchas en la ribera de Bellavista
Ortiz mencionan la relación del hombre 
con la naturaleza, es decir con el territo-
rio, desde una perspectiva filosófica “se
caracteriza en un primer momento por 
un conjunto de sentimientos religiosos,
mágicos y míticos” (Ortiz, 2014, p. 64). 
La Llave-Rodríguez y Ge-
lis-Bery expresan que “el hombre
interactúa con su entorno con el propó-
sito de satisfacer sus necesidades. Esta
interrelación ha desencadenado un proce-
so transformador que ha hecho posible el
desarrollo ascendente de la humanidad ” (La 
Llave-Rodríguez y Gelis-Bery, 2011, p.83) 
Entonces, es así que el hombre tiene una 
estrecha relación con su entorno para la 
satisfacción de sus necesidades, ya sea 
en la utilización de los recursos que este 
provee, en el desarrollo económico e inclu-
so en espacios para la recreación y ocio. 






1. Durante la 
fiesta de San 










estudios de la 
naturaleza.
3. La ribera 
de Bellavista 
fue un espacio 
preferido por 
la población 
para comer y 
contemplar el 
río.
VINCULO CON EL TERRITORIOEL LUGAR
2
La poblacion de Bellavista tiene un 
vinculo estrecho con su territorio, 
precisamente con el río. Se forja 
una identidad ribereña por las dis-
tintas actividades que se realizan 
como de producción, comercio y 
recreación. 
Por lo tanto el río representar un es-
pacio importante en el poblador, ya 
que existe una continua relación.















ción al margen 
del río Hualla-
ga permitía la 
reproducción 
de peces y 





ANTES DE LA MURALLA
El distrito de Bellavista se caracteriza-
ba por el vinculo con el río tanto por las 
actividades recreativas, actividades 
comerciales, turísticas y  como pun-
to de conexión con otros centros po-
blados a través del transporte fluvial. 
La   situación climatológica en 
dicha zona , inundaciones en 
temporada de lluvia, urge reali-
zar una medida de protección.
MURALLA FRAGMENTA RELACIÓN 
RÍO -  CIUDAD
PROBLEMÁTICA
D E S P U É S  D E  L A  M U R A L L A
Debido a las lluvias intensas y la 
consecuente crecida del río Hua-
llaga el pobablado se ve afectado 
por la inundación, debido a esto se 
realiza una muralla de  3 m. de  alto 
para  la protección. Sin embargo 
esta medida afecta a la relación que 
el poblador tenía con su territorio, es 
decir la conexión con el río, es así 
que diversas actividades ribereñas 
se ven afectadas o incluso anuladas.
Análisis visual Análisis espacio público
El espacio público en el distrito es escaso, además 
que se resume a simplemente plazas. La ribera del río 
huallaga representaba un espacio público en el que 
se desarrollaban diversas actividades como comercio 
gastronómico, turismo, producción , recreación y como 
un espacio de ocio y encuentro.
Apreciar el río era posible desde distintos puntos de la 
ciudad.
Análisis ejes de conexión
Relación ciudad - río antes de l muro:
Relación ciudad - río después de l muro:
La conexión de la comunidad con el río se ve perturba-
da por la disposición de la defensa ribereña.
visual y conexión con el río
actualmente la visual y conexión con el río se ve 
perturbada

En la actualidad la relación de la población 
con su territorio esta en crisis y ha quedado 
desarticulada en el que es evidente que el 
hombre no tiene relación alguna con su en-
torno natural.
El proyecto plantea un plan estratégico para 
que aborde de manera integral la proble-
mática del río Fucha, Bogotá. La propuesta 
desarrolla la reconstrucción de la relación 
población-territorio a partir de un desarrollo 
urbano alternativo que permita a la pobla-
ción habitar el río, lo cual permitirá fortale-
cer un territorio que integre la vida urbana al 
ecosistema de la sabana de Bogotá.
A través de una red de enlaces verdes se 
busca conectar los puntos problemáticos 
del sector para luego lograr una transición 
entre el sistema urbano y el nuevo desarro-
llo. Los enlaces priorizaran al peaton y así 
se logra expandir el área de influencia de 
los sistemas naturales del río.
MOBO Architects + Ecopolis + Concreta
CONCURSO PÚBLICO DE IDEAS 
PARA INTERVENCIÓN DEL RÍO 
FUCHA EN BOGOTÁ
REFERENTE
5. Vista un sector del río Fucha: atmósfera pro-
puesta.
5. Sector antes de la propuesta.





Se plantea diversos puntos integra-
dores que vinculen a la población 
con el río y que repotencie la iden-
tidad ribereña que poseía. Dicho 








C O N C L U S I Ó NMARCO TEÓRICO
Se considera las 3 estrategías 
para el desarrollo de un plan inte-
gral del proyecto, que logra iden-
tificar el uso del suelo adecuado, 
reconocer las características del 
territorio, tanto físicas como la 
biodiversidad y lo cultural, y por 
último integrando a la población 
local repotenciando sus activida-
des locales, logrando así integrar 
los físico con lo natural.

MASTER PLAN
El master plan comprende las 
tres estrategías antes menciona-
das, lo cual permite desarrollar 
un proyecto de espacio público 
integral para lograr el objetivo de 
revertir la fragmentación de la po-
blación con el río.
En la zona del bosque se pro-
pone espacios abiertos para el 
desarrollo de actividades como 
producción y recreación, escali-
natas como espacios de estar y 
contemplación, senderos de sue-






Siembra de frutos 
resistentes a la inun-
dacion, se genera 
un espacio hundido 
para la retención 
del agua. Alrededor 
plataformas de usos 
mutiples: venta ferial 
de productos agríco-
las o como espacios 
de disfrute.
La cosecha de fru-
tos puede ser obser-
vado por la pobla-
ción o ser participe 
de ella, al igual que 
los visitantes.
Zonas de recreación
Plazas hundidas de usos multiples 
y que se adecua a la situación cli-
mática. En temporada de no lluvia 
la plaza puede ser utilizada como 
espaci de recreación, exposición, 
entre otros. Durante la temporada de 
lluvia es un espacio de retención de 
agua,  un espacio de contemplación 
o recreación.




Borde entre el bosque y la ciudad
Se propone el diseño del 
borde entre la ciudad y el 
bosque, tratamiento de la 
pendiente como pueden 
ser los diversos espacios 
adecuados a las activida-
des de la población.














Temporada de no 
lluvia.





Espacio de contemplación al borde 
del río
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